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Maringues – Rue des Récollets, le
Bouchet
Opération préventive de diagnostic (2020)
Aurélie Savignat
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Savignat A. 2020 : Maringues (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) rue des Récollets, le
Bouchet, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Les tranchées de diagnostic, réalisées sur les 12 500 m2 de la parcelle localisée rue des
Récollets  à  Maringues,  n’ont  pas  permis  de  mettre  en  évidence  une  occupation
archéologique. Seule une possible fosse pourrait être le maigre témoin d’une mise en
valeur du site.
2 Les investigations ont permis de compléter les connaissances géologiques de la zone. En
effet, une excavation profonde a permis d’observer la nappe alluviale de la moyenne
terrasse  de  l’Allier  (FwA)  d’une épaisseur  de  2 m et  reposant  sur  des  marnes  d’âge
oligocène.
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